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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main purpose of this study is to create an intervention project, through which we can 
explicitly look at coeducation in the early childhood education classroom.  
Early Childhood Education is a key moment in acquiring gender identity. For this reason, 
the educators’ intervention in the coeducational aspect must be planned and conscious.  
I therefore propose to create a co-educational project that allows us include non-
discrimination based on gender in the Early Childhood Curriculum and to advance in 
achieving equal opportunities for both sexes. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Coeducation, gender, educational project, gender stereotype, educate. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  El principal objetivo de este trabajo es la creación de un proyecto de intervención, a 
través del cual podamos trabajar de manera explícita la coeducación, en un aula de 
Educación Infantil.  
La Etapa de Educación Infantil es un momento clave en la adquisición de la identidad 
de género, de modo que la intervención de los educadores y educadoras en el 
aspecto coeducativo ha de ser planificada y consciente.  
Por ello propongo la creación de un proyecto coeducativo que nos permita incluir en el 
currículo de Educación Infantil la no discriminación por razón de género, para poder 
avanzar en el logro de la igualdad de oportunidades para ambos sexos.     
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